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O trabalha analisa o acordo CEPA-Macau no âmbito das relações entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa. Para esse propósito procura-se discutir o papel de Macau como plataforma de 
serviços para os países lusófonos, apresenta-se de forma breve como são dadas as relações entre 
a RPC e esse grupo de países, para então analisar o acordo ao detalhe. Com a ajuda do recurso da 
entrevista a interlocutores locais qualificados aborda-se a utilização do acordo pelos PLP como 
contrabalanço à indústria de casinos tradicional que marca a economia local. O trabalho finaliza 
abordando novas perspectivas do acordo através da nova estratégia da China para o mundo 
“Uma Faixa, Uma Rota”.   
 
